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INDAH KHOIRUNISA. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Non Performing 
Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2016. 
Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan 
Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah pada tahun 2016, baik secara simultan maupun parsial. Metode dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Alat 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling dan didapatkan 
sampel sebanyak 40 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam penelitian ini, 
Profitabilitas (variabel dependen) diproksikan dengan rasio Return on Assets 
(ROA). Sedangkan, variabel independen yang berupa Pembiayaan Jual Beli 
diukur dari penjumlahan pembiayaan murabahah, salam, dan istishna serta Non 
Performing Financing (NPF) diproksikan dengan rasio NPF. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Non Performing Financing secara 
simultan mempengaruhi Profitabilitas. Hasil secara secara parsial Pembiayaan 
Jual Beli tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 
Sedangkan, Non Performing Financing berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Profitabilitas. Kemampuan antara Pembiayaan Jual Beli dan Non 
Performing Financing menerangkan Profitabilitas sebesar 15,5%. 
 














INDAH KHOIRUNISA. The Influence of Sale and Purchase Financing and Non 
Performing Financing to Profitability in Sharia Rural Banks on 2016. Script, 
Jakarta. Study Program of Economics Education, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2017. 
 
The purpose of this research was to determine the influence of Sale and Purchase 
Financing and Non Performing Financing to Profitability in Sharia Rural Banks 
on 2016, either simultaneously or partially. The method in this research is 
quantitative method with descriptive statistics analysis. Data analysis technique 
used is multiple linear regression. The sampling technique in this research is 
random sampling and gained 40 Sharia Rural Banks. In this research, 
Profitability (dependent variable) proxied with Return on Assets (ROA) ratio. 
While, Independent variable is Sale and Purchase Financing measured from 
financing summation of murabahah, salam, and istishna, and Non Performing 
Financing (NPF) proxied with NPF ratio. Based on the result this research show 
that variable Sale and Purchase Financing and Non Performing Financing are 
simultaneously effect to Profitability. The result for partially test, Sale and 
Purchase Financing is no effect and not significant on the Profitability. While, 
Non Performing Financing is negatively effect and significant on the Profitability. 
The ability of Sale and Purchase Financing and Non Performing Financing 
explain Profitability of 15,5%. 
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